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Blois – 5 rue des Grands Champs
Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégory Poitevin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Localisé dans la commune de Blois (Loir-et-Cher), le diagnostic archéologique 15 rue
des Grands Champs a permis d’explorer une surface de près de 1,2 ha dans la plaine
alluviale, entre Loire et Cosson.
2 Les ouvertures ont confirmé la bonne conservation de niveaux de la première partie de
l’Holocène, dans ce secteur de la plaine. Cependant, aucune fréquentation anthropique
des lieux n’a été mise en évidence pour cette période.
3 Il  a  permis  de  restreindre  la  zone  de  recherche  des  limites  de  l’occupation
protohistorique détectée à La Croupe, rue de La Motte. En effet, l’aire diagnostiquée ne
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